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缩写 英文 中文 
Amp Ampicillin  氨卡青霉素 
bp Base pair  碱基对 
Kan Kanamycin  卡那霉素 
PBS Phosphate buffer saline 磷酸盐缓冲液 
PCR Polymerase chain reaction  聚合酶链式反应 
ddH2O Double distilled water  双蒸馏水 
kDa Kilodalton 千道尔顿 
LB Lurial bertani medium LB 培养基 
ORF Open reading frame 开放阅读框 
SDS Sodium dodecyl sulfate  十二烷基硫酸钠 
SDS-PAGE SDS-polyacrylanide gel electrophoresis SDS-聚丙烯酰胺 
dNTP Deoxynucleotide triphosphates 脱氧核苷三磷酸 
mg Milligram 毫克 
mL Milliliter 毫升 
CFU Clonal formation unit 单克隆菌落形成单位 
OD Optical Density 光密度 
IAA indole-3-acetic acid 吲哚-3-乙酸 
2,4-D 2,4-dichlorophenoxy 2,4-二氯苯氧乙酸 
KT kinetin 激动素 
FDA Fluorescein diacetate 荧光素二乙酸 
MeJA Methyl Jasmonate 茉莉酸甲酯 
AS Acetosyringone 乙酰丁香酮 




Hyg         
Guillard’s Marine Enrichment medium 
 




修改过的 PES 培养基 
潮霉素 B 
NB Nutrient Broth 营养肉汤 
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